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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk membantu dalam melakukan analisis dan 
perancangan sistem basis data pembelian dan penjualan pada PT.BUDIMAN PRIMA 
KARYA MOTOR. Penerapan yang dilakukan pada sistem basis data ini dapat mempermudah 
dalam pengelolaan data dan menghasilkan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat pada 
data pembelian dan penjualan PT.BUDIMAN PRIMA KARYA MOTOR. 
METODOLOGI PENELITIAN adalah dengan menggunakan metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis, yaitu dengan menggunakan fact-finding techniques yang 
terdiri dari studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan, 
observasi (pengamatan langsung) melalui pengamatan dan pencatatan terhadap apa yang 
diteliti, dan wawancara atau interview untuk memperoleh data responden. Metode 
perancangan, yaitu dengan  menggunakan database design yang berada pada tahapan 
database lifecycle, terdiri dari perancangan basis data konseptual, perancangan basis data 
logikal, dan perancangan basis data fisikal.  
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah sistem basis data pembelian dan penjualan  yang 
akan mempermudah perusahaan untuk melakukan proses bisnisnya.  
SIMPULAN adalah bahwa perusahaan masih menggunakan sistem secara manual, sehingga 
mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi tentang data pembelian  dan penjualan, 
serta dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem basis 
data untuk mempercepat dan mempermudah perusahaan, baik dalam memperoleh informasi 
maupun menyimpan informasi yang dibutuhkan. 
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